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ABSTRAK
pengolahan data yang dibutuhkan oleh sebuah lembaga atau organisasi bertujuan untuk tujuan
pengumpulan, penyimpanan dan melihat data itu sendiri. Dengan menggunakan sistem informasi, proses
pendataan profile pegawai kua semarang, seperti jabatan tugas pokok pegawai akan di selesaikan dengan
lebih cepat dan tepat dengan memasukkan data-data yang lengkap dan diproses menjadi profile setiap kua
semarang. Website profile KUA Semarang yang akan disajikan dalam perancangan ini antara lain adalah
halaman utama, profile KUA, pegawai KUA Semarang, visi-misi,dan struktur organisasi.
Perancangan website profile KUA Semarang ini memanfaatkan PHP sebagai bahasa pemrograman, MySQL
sebagai Databasenya, notepad++ digunakan sebagai editor skrip dan Dreamweaver sebagai CSS.
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ABSTRACT
Data-processing systems required by an agency or organisation aims for the purpose of collection, storage
and viewing the data itself. By using the information system, employee profile logging process kua semarang,
as the post of duty officers will be completed more quickly and precisely by entering the data and processed
into a profile each kua semarang. The website Senarang which will be KUA profile presented in this design is
the main page, profile KUA , officials of Semarang, vision, and organizational structure.
The design of the website profile KUA Semarang utilizes PHP as a programming language, MySQL as its
database, notepad ++ is used as the editor of scripts and Dreamweaver as CSS.
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